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De verdaderamente grandioso, sin juramento señalado en las Ordenan­pecar en exageración, puede calificar. zas militares, un silencio sepulcral sese el acto de la jura de reclutas, que hizo y una sensación extraña recorrió
�vo lugar el pasado domingo en la todos los cuerpos, y cuando despuésra.Il,Pista de la que fué nuestra Ex- un grito grande y potente dejó oir enPOSICIón. No cabe dar una idea exacta el espacio el si, Juro, sentimos algodel aspecto que el indicado sitio pre- inexplicable, algo imposible de defi­sentaba, ante tan inmensa y variada uir, pero grande y hermoso; el influjoconcurrencia como se congregó ell de nuestra tierra, el amor á nuestraaquel recinto, ávida toda ella de dar España, á nuestra querida Patria, sim­CO:l su presencia una muestra bien bolizada en aquella Bandera por cuyap.a pable del cariño que el pueblo defensa daríamos no una, sino milsiente por sus soldados. vidas que tu viésemos.
I Hermosísimas mujeres vistiendo Ni el tiempo ni el espacio de quec.cgantísimas y ricas toilettes vistosí- disponemos, nos permiten describirSlmos· ,
I·
Y vanados uniformes flamantes con todo detalle la grandiosidad derajes de ti I'fi I . e rqueta, mi es de almas, en un acto de tal naturaleza, teniendon, uClendo Sus trapitos de crístianar que limitarnos á hacer de él ulla li-Yade ' ,
gría ymas mluchas flores, mucha ale- gera reseña; pero pudiendo, en com..
en t
un so esplendoroso, formaban pensaclón, el público formarse una
ridootal ,un c�adro cuya vida y colo- idea más completa, por el examen de
dos se�lan dIgnos de ser transporta- las fotografías que acompañan al pre­gran�1 henz? por alguno de nuestros sente número.
cabr'
es artIstas, y cuya reseña sólo La gran Pista de la Exposición se
Plu�: en una de nuestras primeras encontraba adornada con profusión de
Si
s.
florès, banderas y gallardetes. En el
una
In embargo de tanto atractivo y centro de la fachada del edificio de
lia rnv�z. paseada la vista sobre aque- Bellas Artes, 6 sea debajo del que fué
Cos aU tlt�d, que se agolpaba en pal- palco regio, se levantaba el altar ador­
rad�s venl?as y balcones, todas las mi- nado con trofeos formados por atri-
tOdas renlan á radicar á la Pista y de butos militares. .
«miraI
as bocas sallan estas palabras: Inmediato al altar y al lado del
efectivos»¡ «allí están), cellos son', Y Evangelio, estaba situada la gran tri­rcclutaamlentc¡ al�i estaban ellos, los buna oficial y en el opuesto la militar.
Su Ban�l os que Iban á prestar ante A continuación de esta última seo.
y herm
era el Juramento más valiente. guían otras dos ocupadas por los es ..
defend oso, que puede hacerse, el de, tudiantes de la Universidad y alum­
todos �rla su ,:,adre, á la madre de nos del lnstltuto.tilila �otaadPatna, hasta perder la til- En la galería alta del edificio de
Din I
e sallg_re. I
Bellas Artes, tuvo entrada una nume-
deros cC'¡ serfa pintar Con sus verda- . rosa representación .de los colegios yCualldoo �res . el momento de la jura .. centros de enseñanza de Valencia, yrél cruzaed_tenlente coronel Sr. Bona- en el palco de la Cuádriga Iué colo­del regi�. o el sable sobre la Bandera cada la prensa.lento de Mallorca, dirigió el El público, en general, ocupó los
puntos siguientes: faja de terreno al­
rededor de la Pista y delante de los
palcos, extensa parte de terraza en
Bellas Artes, �i continuación de la tri­
buna oficial, hasta la Cuádriga; plata­
forma de ésta, en donde estuvo situa­
do el trono de los Reyes y además la
grada que existe delante de la terraza
del Salón de Actos; pero la gran masa
estaba en la Alameda y en los ande­
nes de la Exposición,
Entre los invitados figuraban: el
Capitán general de ejército Sr. Pola­
vieja, el Arzobispo de la diócesis) el
Gobernados civil, el Rector de la Uni­
versidad, el Presidente de la Audien­
cia, el Fiscal y otras altas personall­
dades.
También asistieron, ocupando lu.
gar preferente cerca del altar donde
se celebró la misa y detrás del Arzo­
bispo Sr. Guisasola, el Ayuntamiento
presidido por el Alcalde Sr. Ibañez
Rizo y al lado de este ocupó su puesto
la Diputación provincial presidida por
el Sr. Alapont, siendo todos los invi­
tados recibidos y acompañados á sus
respectivos sitios por comisiones mili­
tares nombradas al efecto.
A las once llegó el Capitán gene­
ral Sr. Conde del Serrallo, seguido de
brillantísimo Estado mayor, situándo­
se cutre el Gran Casino y Salón de
Actos, 6 sea frente al altar, pero al
otro lado de la Pista.
Detrás, y en el largo paseo que se
extiende hasta la Fuente Luminosa,
formaron los regimientos de infante­
ría de Mallorca y Guadalajara, los ter­
cios de la Guardia civil de á pie y de
á caballo, el regimiento 8,e montado
de Artillería con un grupo del 11,0 y
los des regimientos de caballería de
Alcántara y Victoria Eugenia. Todas
estas fuerzas llevaban el material reo.
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déis nunca esa querida enseña ante
la cual jurásteis; conquistad muchos
laureles para ella, y recibid el abra­
zo de felicitación que LETRAS y FI�
GURAS os envía, uniendo al mismo
tiempo su voz á la vuestra para gritar
siempre muy alto: ¡¡Viva Españall ¡¡Vi.
va el Ejércitol!
glamentario de campaña, incluso las
ametralladoras.
Los reclutas se encontraban si­
tuados en la Pista y formados en co­
lumna por pelotones.
Celebrada la misa, el teniente COw
ranci mayor del regimiento de 1\1a­
Horca pronunció la fórmula del jura­
mento, contestando 105 reclutas, be­
sando después la cruz que formaban
tás espadas de los jefes con las Ban-
deras y pasando luego por debajo de Teresita sostenía relaciones a1110-
ellas. rosas hacía más de un año con el jo-
Próximamente á la una de la tar- ven Enrique, y si bien eran del agrado
de, terminó la solemnidad religioso- de la mamá, por las inmejorables con­
militar, y se verificó el desfile man- diciones de carácter y regulares me­
dando la división el general Sr. Losas, dios de vida de que estaba dotado el
y las brigadas los generales señores novio, no por eso tenía entrada en la
Pereyra y García l\Ienacho. casa, pues á ello se oponía uno de
No hay para qué decir que la mar- los tantos ridículos «qué dirán>; la
cialidad de nuestras tropas levantó viudez de su futura madre política,
una salva de aplausos, patentizando agravada por las pretensiones de ju­
una vez más la sólida instrucción de ventud y hermosura que no han 10-
nuestros elementos armados y demos. grado aúJt desvanecer ni los cincuenta
trando la idoneidad de nuestros bn- y tantos años con que se descuenta la
liantes jefes y oficiales, á todos los desmemoriada señora, ni las claras
cuales enviamos nuestra calurosa fe- lunas de Venecia, que si hacen honor
licitación. á la verdad, han de serle infieles. Ante
Digno de todo encomio y alabanza este hzsuperable obstáculo no quedaba
fué el acto que se celebró el pasado mas recurso á los novios que valerse
domingo; pero pecaríamos de injus- de ventanas, balcones, escalera, etcé­
tos, si no tributásemos los merecidos tera, etc.; lo que todos conocemos por
elogios á su organizador y director el propia experiencia ó ajenas narracio­
Capitán general Sr. Conde del Serra- nes,
110, y al prestigioso cuerpo de Estado De ese modo se veían y hablaban
Mayor que con tanto acierto supo diariamente á la hora ya convenida,
desempeñar su cometido, excepto 105 domingos y días festivos,
Con un orden admirable, con una que, sin renunciar al diario coloquio,
exactitud verdaderamente matemáti- iban juntos á air misa, mejor dicho, á
ca, se verificó todo, y hasta en los no air sino las mutuas palabritas de
menores detalles pudo observarse la amor que se cruzaban, pero iban á
influencia del caballero de exquisita misa. Por la tarde, el económico pasei­
educación y las dotes del brillante mi- to, y á última hora, una antes de la de
litar, cualidades ambas que posee en cenar, al socorrido «Cine», donde, á
alto grado el Sr. Echagüe. pesar del previo encomio que del pro-
Nada hubo de escaparse á la pers- graIna suelen hacer á las mamás los
picacia de nuestra primera autoridad
I
novios, una vez dentro, reir y llorar,
militar, y aprovechando la oportuni- según el género cómico ó melodrama­
dad del acto que se verificaba, hizo tico de las- películas, es lo cierto y sor­
distribuir entre los alumnos de los. prendente que al salir no saben dar
diversos centros de enseñanza, bande- detalles de lo que, hemos de suponer,
ritas con los colores nacionales, en las hall visto.
cuales se lefa: ¡Viva Españal, y este Pues bien; en estas condiciones y
detalle, aunque insignificante á pri·: siendo igual la suma de los días que
mera vista, encierra una cosa grande' iban eucediéndose á la de los jura­
y hermosa: arraigar en aquellas almas mentos prestados, IIeg6 la víspera de
juveniles el más santo de los amores, Pascua.
el amor patrio. ¡Aquella Pascua que tanto desea-
También nuestro dignísiIno Ayun- ban para arrullarse! ¡Nada menos que
tamiento, el Presidente y miembros diez horas en un solo día! ¡Qué felices
del Comité de la Exposición y todos iban á ser! ¡Dichosa Pascua, bienveni­
en fin, cuantos contribuyeron á la 50'1 da seasl ¡Con qué ansiedad esperabalemnidad del acto, merecen un aplau- Enrique la hora de invitación. Esa
so verdadero, y nosotros no se lo re- hora de hoy, que era para él la llave
gateamos, enviándoles todos los pla- con que se abría el paraíso de mañana!
cernes á que son acreedores. ¡Qué delicado acento, qué voz más ar-
y vosotros, los reclutas, los que el moniosa la de su suegra! ¿Dónde están
pasado domingo realizasteis el acto las uñas, qué se han hecho los dientes,
más grande de vuestra vida, no olvi- ni cómo gruiíen? [Mentís los apelo-
Dos PaSGuas g una ¡RGGlón
gistas de estas asechanzas en una per­
sana tan correcta! Pensaba cándida­
mente el enamorado joven, movido
por la inmensa gratitud á que en estas
ocasiones se hacen acreedoras.
Por fin fué invitado á comer Call
ellas el domingo. primer dia de Pas­
cua, en la finca de recreo que para lo
mismo habían adquirido en el camino
de Burjasot.
Al día siguiente, 6 sea el aludido
domingo de Pascua, ya esperaban á
Enrique unas cuantas amiguitas, capi­
taneadas por Teresita, las que, apenas
el deseado se apeó del tranvía, le fue­
ron presentadas, y seguidamente die­
ron comienzo á los indispensables ca­
mentarios, mientras el novio se ade­
lantaba para saludar á las respetables,
que también esperaban su llegada ...
Por no amargar la existencia del
lector provecto, ni cansar la amable
atención de mis jóvenes lectoras, Y
por evitar, tal vez, insidiosas nostal­
gias, omito el tierno diálogo de los
novios, aparte de que me vería en un
aprieto... [hablaban tan quedo! .' ,
Vall desfilando las amigas haca
sus respectivos «Chalets». Es la hora
de comer y ia invitación s610 se ,ha
hecho extensiva á Julieta �1:artínez, in­
tima de Teresita, y su inseparable
mamá.
Omito la descripción de los SUCU'
lentos manjares, pero ahora 10 hago
tan s610 por mí, no me lo a�radez.
cáis, así lo he estipulado con mi estó¡
mago. El individuo que conserva
e
apetito, antes y después de tod�s l,as
comidas, creo que no necesita nlngun
aperitivo,
El caso es que comieron bien y haï
blaron más. Del comedor pasaron
salón donde ya esperaban las amigaS
para dar comienzo al petit soirée. Te­
resita se sentó al piano y con re�u,lar
maestría ejecutó algunas com�oSI,CJO:
nes de escogido repertorio. �lgUIÓ �
ésta la simpática Julieta, merecldamen.
te juzgada como una buena sop�aoo:
así lo demostró al interpretar prunocan'
rosamente varias romanzas, que ar "
cun'
eaton el sincero aplauso de los. r 'óo
dos, á més de las frases de adnllracl e
y elogio tributadas por Enrique, ��.
como buen enamorado. es un ver
dero dille/anti del bel canto. d W-En fin, se pas6 el día agra
a
ote
mente; es, pues, fatal que sc pres�da'
la noche, C01TIO se presentó. ¡Crue fla
des de Febo' que á veces se
empe
en enemîstar'�e con los etlalnOra�os;ro
Comienza otra vez el desfile, �·éll
en éste es Enrique el que tamá �e'
forma, y como Julieta y su main mUY
nlan que regresar á Valencía, e�a a la
natural que Teresita les o�recJ� sde
compañía de su novio, quien �bas
luego púsose á las órdenes de
a
damas, y en el primer tranvía que
se presentó, embarcaron los tres, no
sin antes repetir el <adiós> con la pro­
digalidad peculiar de los novios ... y de
las señoras. Han llegado ya á la capi­
tal, y me permitirán, mis caras lecto­
ras.que les dejemos descansar, abrten­do un paréntesis de un año. Harto
necesitáis también el descanso las que
despreciáis el sacrificio de seguir mi
relato. Un esfuerzo más y termino ...
En el transcurso del año ignoro lo
queocurrirla.á entrambos enamorados;
sólo sé que ha llegado otro domingode Pascua y el «Chalet» de Teresita
está cerrado, lo que me extrañó mu­
c.ho, pues COnozco la afición que
tlen.e esa familia á pasar los días
fest�vos en dicha finca, y por sihabla algún enfermo, resolví visi .taries. Efectivamente Teresita es­
taba l"or�ndo á lágrin;a perdida, y
p�ra JUStificar su pena ó la oportu­m�tld de mi visita, me leyó la si­
gUIente. noticia, inserta en un diario
vespertIno que acababan dt! recibir:
��sta mañana, en el camarín de ln
llrgel�,.han contraído matrimonioa bel!tstma señorita Julieta J\Iartí­�ezcon nuestro estimado amigo elJOven Enrique García ... »
No pudo terminar, corno tan'.





n el "Alcázar Español"
Ca
Que ni lo esperaba el público,
tlc�Jsegundad, ru el cronista, par­




smos, Cuadros románticos y es-nas de vid
fiai
t a en el -Alcdzar Espa-
las �'1segundo en importancia de
Y'htslc-Italls barceloueseaal' .
dore d
lia que ver á los especta-
extr:� eseosos de carne, la cal a
dlál
na que ponfan á medida que el
las ��t�s:: Suce�fa, y cuando una de
sentIr al
s lloro su dolor, ¡hacernos
eSCenar gf más que lujuria desde ese10.
san¿ unos á otros se miraban, confe­
at
o gustarles la novedad, y unos yros api diCaía, au reron cuando el telón
Las otra I .eran las s, as pobrecitas otras,la casa' lrestantes artistas y amigas deradarn�n:s que ensombreradas exage­de colo � y eXageradamente pintados
Ojos, va�e e los labios y de azul los
otros P I
y vienen de unas mesas á
capa q: CObS, haciéndose convidar unac', e eben á100 que de" Con m s desespera-licia, Esas pobrecitas que
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veían palpitar su misma vida en aque­
llas escenas, que se conocían retrata­
das en su presente ó en su mañana ..
Desgraciadamente, sólo es un cua­
dro de «La Revue de I'Alcazar» del
que hablamos y que merece nuestra
atención, Los restantes .. , ¿qué habían
de ser en tal music-hall y cuando
Eden Concert, La Buena Sombra,
Arnáu y Gayarre, hacen brutal com­
petencia con lubricidades extraordi­
narias?
El café de camareras que arrastran
por las mesas su fatiga y su hambre;
la dueña desentrañada, exigiendo con­
torsiones á los cuerpos enfermizos,
mss LIDEY WRIGDO
NotabilísIma a rusta ecuestre que elta despertando pode-
rcaamente la atención en las Repúblicas AmerlclUlls,
por 811S arriesgados lubajos.
para que vengan á convertirse en con­
sumaciones ó en monedas que sona­
rán en su cajón iguales: iguales las
propinas de compasión que las de
sucias complacencias habidas. Y en
este ambiente discurren la corrompi­
da con carcajadas locas y la abando­
nada con quejas y suspiros.
y está allí la apache, retorciéndose
al toser á golpes elocuentes que quie­
re curar con alcohol, 110 porque, im­
bécil, ignore sn mal, que sabe bien
cuánto le perjudican las copas que es­
cancra, pero, (qué importa eso, si 10
esencial es vivir á gusto? Y el alcohol
-¡cómo rie al pensarlol-cura sus
males, porque acaba Call ellos.
Un marino catalán, rudo y bueno,
consuela á la abandonada, conocida
antigua, que tras una historia de arnot
cuenta la de miseria. Y allí la romanza
sentimental, la nota triste, dada por
una desgraciada cuya fiebre amorosa
dió el resaltado de una criatura de­
forme, que aumenta su dolor y es la
burla de las compañeras enfangadas.
En le mesa opuesta, la pareja que
pasan la Revue, han pedido de heber
y han despertado la envidia del apa­
che con su fauste y sus joyas. La Ile ..
gada de éste es sabrosa, es real; la
emprende lindamente á cachetes con
la tísica, que los soporta porque 5011
del beg1tín y los palos dicen amor,
porque habiéndola de explotar al­
guien, justo es que sea él. Y le da,
tosiendo, sus propinas, y aunque
espantada, aunque recelosa, venci­
da por la mirada de él, ladina­
mente arranca el pe1/de1ltij á la
elegante que lo nota y grita, La joya
la tiene ya el apache que quiere
ocultar el robo con el escándalo,
echándose sobr e el marilla; pero
¡ay!, que éste se revuelve y su odio
al vicio, acumulado por los relatos
de su paisana, vence del apache.
Todo un drama, pero tan lleno
de color, tan vivido, tan natural
y tan despiadado, que yo pensaba
cuando caía la cortina y quedaba
la tísica llorando rabiosa sobre su
amante: ¿qué crueldad no es obli­
gar á esas pobres mujeres á repre­
sentar su vida y ver sv historia, á
enseñarles ascos de enfermedades
que les obliga á conquistar, si ya
no tienen la misma marcha del mu­
sic-hall! ¿No seria más compasivo
dejarlas air aplausos torpes cuan­
do salen en camisa, ya que impe­




Como la terquedad de D. In-
dalecio en la siempre enojosa
cuestión Bomóíta solivianta los ánimos
de las personas más pacíficas, SOn mu­
chos los que se dedican á idear la cons­
trucción de lluevas plazas de toros y
cada bombista va por esas calles de
Dios con su proyecto debajo del
brazo,
La gran pista del Parque de la Ex­
posición, sobre todo, es la que con más
pretendientes cuenta; otros proponen
que se emplace el nuevo circo en las
inmediaciones del camino del Grao,
otros van más allá y nos llevan á la
playa y otro va más allá todavía y
nos mete en el mar.
Así como suena; en el mar, como
único medio de burlar cierta Conce­
sión por la que se prohibe que se cons-
truyan nuevos circos taurinos en el
término municipal de Valencia.
El autor del proyecto de una plaza
flotante, no ha conseguido verme; pero
me dejó el otro día sobre la mesa del
despacho un protocolo que pesará
aproximadamente su media arroba.
No le he estudiado con la atención
que el caso requiere, porque me falta
tiempo y me falta valor; pero desde
luego declaro que el autor está para
ingresar de un día á otro en una casa
de salud, y que si Mosquera no cede,
le van á poner antes de un mes la ca­
misa de fuerza.
Reconozcarnos.sirr embargo.que la
idea es original; originalísima, pero no
me atrevo á decir que es irrealizable
por no llevarle la contraria al autor
que, como gracia, es innegable que la
tiene.
Desde luego, las corridas habían
de celebrars€ con calma chicha, por­
que bastaría que se rizase un poco el
mar para que un buen número de es­
pectadores sufrieran los efectos del
mareo.
¡Serían de ver ocho ó diez mil per­
sonas haciendo gestos y contorsiones
y rociando á los vecinos de las gradas
inmediatas!
Ell cambio, el balanceo natural di­
simularía la jinda de los diestros.
y así como en tierra está feo que
los picadores, cuando sale un toro
arreando, naden, es decir, que suelten
la garrocha y las bridas y se agarren
á la valla, en una plaza flotante nada
más indicado que el nadar,
Los apodos de los toreros sufrirían
la debida transformación y pronto se
anunciarían cuadrillas en la siguiente
forma: Pez espada. El salmonete-chico.
Picadores: El Merbeza, El Tibu,rón y
El Calamar, Banderilleros: El Len­
g"ado, El Cangrejo y El Atún.
Habrfa, desde luego} que substituir
también los nombres de los toros.
Nada de Perdigones, ni de Burrasos,
ni Romeritos. Los nombres habían ser
rigurosamente náuticos, por ejemplo:
Acorazado, negro listón, salpicado por
la popa yalto de chimeneas, ó este
otro: Canoa, berrendo en colorao, bien
puesto y fino de velamen.
y los revisteros podrían poner nue­
vamente en juego el vocabulario anti­
guo, volviendo á llamar á los caballos,
sardinas, bacalaos, arenques, etcétera,
etcétera.
y la reseña de los toros sería algo
asf:
Sonó la sirena y zarpó Trasat­
ldntico, de la flota de Pinillos, toman­
do rumbo al Este, pero viró en redon­
do y este quiero y este no quiero,
enfiló los tres bacalaos de tanda, de
jándalos exánimes 'sobre la arena de
la playa.
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El Cangrejo)' el Atún, que eran
los remeros de turno, le metieron dos
pares por barba, es decir, cada cual
metió sus cuatro remos correspon­
dientes, y pasó Trasatldntico á la ju­
risdicción de Salmonete-cùico, que
más escamado de lo que es costumbre,
en un pez tan fino, se arm6 un lío al
practicar la telegrafía de banderas, y
teniendo un abordaje causó al de Pi­
nillos una averfa en la bodega.
De los colores para los vestidos de
torear no hay por qué decir que se­
rán preferidos el verde mar y el azul
marino, pero si el pez espada es, pon­
go por caso, el Salmosete-cùico, con
un terno á la vinagreta, estaría para
comérselo,
Pero ya verán ustedes como todos
los proyectos, incluso el de la Plaza
flotante,se quedan en agua de borrajas
y D. Indalecio seguirá riéndose de los
salmonetes de colores y se reirá de
los bombistas, aunque su sonrisa me
recuerde una escena que presencié
por Carnaval.
Un chiquillo vestido de mamarra­
cho, cubría el rostro con una careta
que expresaba una plácida sonrisa, y
el caso fué que, el chicuelo, se enredó
á bofetás con otro socio, y le largo
éste tan certero mamporro en Jas
narices que, el aludido, se echó á
llorar, y formaban el contraste más
gracioso la ITIUeCa de la careta y los
berridos que por su bocaza salían.
De todos modos hay que confesar,
que lo menos serio de la campaña
anti-mosquerista, es el pensar en la
construcción de nuevas plazas de
toros.
_
Aparte de que yo, taurófilo, creo





Repitámoslo con el gran maestro
de la Dolora.
Porque, ¡cuán hermoso es escribir,
y escribir para damas, el gran y des­
lumbrante objetivo de LETRAS y FI�
GURAS!
Pero, ¡qué dificil, también!
Sobre todo, si lo que ha de verter­
se sobre las cuartillas es la concre­
ción agradable y simpática de la exis­
tencia, el sonar de la alegre carcajada,
el delineo de unos labios que rien, que
rien siempre ...
No es que la risa no pueda tener
su poso triste; mas cuando estalla en
bocas jóvenes, no busquéis en ellas
sombra de dolor ni negruras de des­
engaños.
Cierto que también se ha dicho
que puede encontrarse alguno que no
haya reido nunea, mientras que ímpo-
sible es hallar á quien una vez siquiera
no llorase; pero en casa estoy, donde
por costumbre seriel y donde â las
penas se las espanta como á moscas
enfadosas, cual á chismecillos políticos
ó á triquiñuelas locales.
¡A reir, pues!
y aquí del apuro: [escribir riendo­
se; soltar la espita de la gracia y decir
cosas que burbujeen en el espíritu
como espuma de champagne en cris­
talina copa!
Eso se queda para lo más gra1de
que la vida tiene; para la juventud que
sólo ve lo rosado y plácido, para vos­
otros que en animarnos y divertiros
ponéis vuestros empeños todos.
y así rendfs tributo, simpáticos lec­
tares, al chiste que no mancha ni ofen­
de, y os humilláis con vasallaje de
pleitesía ante la mujer, el sunlmum de
las perfecciones, el compendio de las
gracias y hechizos, lo mejor de la
vida ...
Del hombre se ha dicho que es lo
peor que Dios ha creado.
De la mujer .. ,
Cantadla, cantadla en arias, en
dúos, en coros, en universal concIerto,
porque vuestros loores, por muele
que resuenen magníficos, no llegarall
nunca á ensalzar bastante al objeto de
vuestros cantos. ,
y si de valencianas se trata habréis
de esforzar aún más vuestras voces, �
aunque os desgañitéis, amigos
de
alma, no diréis todo lo que en su elo-
gio merecen, .
Que quien dispone y manda, SI
nOS
envió monotonía en el tranquilo rodar
de las boras del puebla, Inand6nos,
también belleza á raudales para que,,
b s nun-admirándola, no nos a urramo
ca, ..
. ..
'iL� m�je;, I� juve�tudL,.. el
¡Con ellas y por ellas vivir Slempr :
Bonitos blasones para un escudo}
magnffico mote para adornarlo.
¿Quién canta eso?
¿Los ángeles, los serafines?
No, LETRAS y FIGURAS. COil
1\1e declaro vencido; no puedo
empresa tan ardua. ,del
¡Animo los esforzados adah��,� ya
semanario recién nacido y reclri�nfo:
una de las preseas de vuest,r? t iera
mi grito de impotencia: iQulen sop
escribir! OBABELTRÁN DE LA e .
El concnrso du 8ull8Z8 I����!
Quedan por publicar 124 ,foto.gl en c."lr
niños, recibidas pal's su pnbh�aclóns pllbli'
concurso¡ semanalmente SeglllreD��laci6!l, y
cando 9 fctograîías hasta su ternu a e):pi'
cuando el plazo de publicación vay fi, y re'




'Ius suaves alas desplega
y elévate venturoso
por las regiones serenas
do no existen los rencores,
ni los celos, ni las quejas,
aléjate de este muudc
que sólo males encierra,
y despójate de todas
esas ilusiones necias,
que, si por breves momentos
en felicidad me anegan,
fsiempra vienen hermanadas
r con recuerdos que atormentan,
[Vuela, pensamiento mio!
No abrigues locas quimeras
persiguiendo inútilmente
venturas que 1101'&5 uiuertas ,
No pretendas engañarme
con halagüeñas promesas,
pues los bienes de esta vida
sé, por amal'ga expei-íenc¡a,
que tras de ser incompletos
son fugaces. Oonaídera
que es inútil que Ille brindes
eO,n honores y riquezas,
mientras exista quien sufra
humillación y miseria.
Las galas con que se viste
toda la naturaleza,
¿,qué SOil á. los ojos secos
(lei que jamás vÎó? QUimel'as,
¿Qué los cantos argeutiuoade los pájaros que vuelan
por el espacio, {L los alelas
de los sarclas? Voces muertas.
¿Qué las flotes olorosas
de la alegro primavera
Pal'a. el que en eterno atolla
vë tl'an"CU1'I'j¡· su existencia?
¡.Qué la luz resplandecientedel sol que al mundo caliento
para aquél que sólo ansia
ell'esplandor de una estrella?
¿Qué los mágicos encantosde una mujer, si otra era
quien cautivó el corazón
del amante que aún la sueña?¿Qué es una corona de 01'0
para quien vé Sil cabeza
cl'uelrueute aprisionada
�Ol' una de espinas secas'!l'�Qué es del, artista la gloria?�Qt\é los tnunfos de la ciencia?
�Qllé del valiente la fama?
�Qué del amor las promesas?�Qué es el nmor ele la madreIle más sauto de le tierrn.)
,
hl kas de adorarla vivalle¡�.os de Horaria muerta?
E
U�lones del momento,fhneras apariencias.
V
-
\. �ela, pensamiento mio!
has
u �ue¡o �o detengas
a
t� In\lurhr las regionespaclbles y serenasdo 110' .,
n', I
eXIsten las venganzascs e l' ,
¡Alé'
e os, m la'! quejas.
.v
Jate de este Inundo'
I ttela, pensamiento, v�ela!
,j"AN PRINADO GÓMEZ.




Elena, diez y seis alias, Carlos,
qu.inet. años
...La escena en un jardín, Es verano, en un
atardecer abrileño, brumoso, con graciosa aroma
de azahares y un triunfo de jaeminea, El sol tinti·
nea, anaranjado, por entre los árboles, Los niños
corren y juguetean, •• Una canción, tensada por ve­
cecntas infanriles, revolotea CO'I monorrítmica sen­
cillez. Al fin, COil dejadez soporífera, va muriendo
aquella leyenda de reyes y princesas, que vive un
instante en la inocencin, para merle en In Inccns­
ciencia de lae cosas, con una estela de ensueñe y
Iejanía..;
Elena, criatura ingenua, extraña y soñadora,
le cansa el ser nina, y ahora quiere ser mujer. Acom­
pdjia!a una fea miss, toda fria y recta como férrea
disciplina, que no concibió más que cdtoecs earudios
univërairarlos y brumosas leyes de guerra, At ecu­
trario de ambas, Carlos, amplio de eeplritu, Irônl­
co-ingenuo, y que, como tal, no acepta feas tutelas
como aquélla, búrlaae de los sueñoe graves de Ele­
na, que á élie parecen tan eerictes y Fees como la
miss, á la vez que debe pensar que para amar, cual­
quier tiempo ó edad ea buena ...
ELENA.-¡Qué aburrimiento! ¡Qué jar­
dines más estúpidos! Y por si
sólo no fuera esto, ninguno de
mis amigos ha venido ... ¡Ay!,
por allá viene Carlitos ...
CARLITOS.-¡Hola, Elena! ¿Qué haces
aquí? ¿Qué, no vienes á jugar?
Estamos jugando al tennis.
Carmen se porta hoy Como una
excelente jugadora.,.
ELENA.-Sf, lo creo, Esa.',lya, ya! Yo,
por mi parte, no voy. INo soy
tan inocente! Me aburren mu­




Cxar.os.e-jVamos, no seas ridícula!
¿Pues qué es lo que te divierte?
¿Acaso piensas que podemosju­
gar al toro, como otros mucha­
chos que se divierten por estos
jardines.
ELENA,-No, tampoco eso. ¿Es que
acaso vas á suponer que tengo
los gustos de mamá Concha, tu
prima¡ No, hijito, no,
CARI.os,-¿De mamá Concha? Allí está.
ELENA, -Por eso. Porque me figuraba
que estaría lo he dicho. Está
hecha un col-so con sus distrae­
ciones ...
CARLOS,-¡Qué gracia! ¿Ese colmo es­
tará hecho por ti? No tendrá ni
pizca de sentido común. Siem­
pre será alguna cruda refcren­
cia á lo mucho que enseña las
pantorrillas cuando juega al
foot-ball.
ELENA.-jPuede que no andes muy
lejos de adivinarlo! Pero no te
lo digo ... Lo que sí te advierto
que tu prima es una ordinaria ...
-Hete ahí una mujer casada
apasionándose por el juego del
foot-óall, como cualquier cole-
giala de nosotras, recién salida
del The-Housse ...
CARLOs.-¡Bah! Vienes insoportable.
ELENA.-Como tú quieras ... Pero in­
soportable y todo no dejarás
de darme la razón, Figúrate
que dice ahora que va á po­
nerse los pantalones ...
Cxm.os.c-Algo he oído. Yo creo que
ya se los ha puesto. Ayer,
en casa lo hablaban mamá y
. papá ...
ELENA.-No, tonto, no me refiero á
esos". que tú te figuras. Son
pantalones, con el fin de ense­
ñar el foot-ball en el jardin de
su casa al imbécil de su ma­
rido.
CARLOs.-¡Bonita idea!
ELENA.-Bonita para ti; no para mí.
¿Te crees que una se casa con
el exclusivo objeto de pasarse
la vida jugando á patadas con
algún bailó,,! ¿Has pensado al­
guna vez en el significado del
matrimonio?
CARLOS.-No, ni lo pretendo, por aho­
ra. Mientras estudie el grado
de bachiller.. ,
ELENA.-Sí, mientras estudies ese gra­
do te conformas con flirtear
con las doncellas y criadas de
tu casa, es decir, te dedicas á
cierta clase de flirteo poco ade­
cuado á tus años...
CARLOS.-¿Qué quieres? Cada uno es
como es .. , Ni comprendo lo
que me quieres decir, ni busco
la lógica de tu razonamiento.
Explícate más".
ELENA.-Pareces memo, Dígote, que
tu flirteo con las cocineras no
pasa de ser un paso de come­
dia con vistas á la alacena, lo
que equivale á fumar clgarrl-
1I0s de chocolate, ¡á tus años!
Csar.os.c=Equivocada andas si tal su­
pones. Fumo cajetillas del khe­
dive con el escudito dorado,
igual que los de mi primo el te­
niente, ..
ELENA,-Alguien los echará de me­
nos ... ¡Tal vez tu tía!".
CARLOS, - Y por si esto no fuera bas­
tante á demostrarte que no tie­
nes razón á juzgarme tan á las
tontas, aún te diré que el otro
día, olvidéronsele á papá doe
águilas imperiales de aquellas
gordas que tienen el aguilucho
de oro pintado en las hojas, y
¡me fumé una de ellas sin ma­
rearme! Eso para que me creas
niño,
ELENA,-Aplaudo la valentía de mi
amiguito Carlos, y véole con
gran contentamiento, que ya
puede llamarse D. Carlos á lo
sumo, Lo único que me irrita
en ti, es tu modo de pensar.
Con lo echo, ya debieras de ir
pensando en algo más serío,
transcendenta1. ..
CARLOS.-(irónico'y COll la seguridad
del que sabe q"e hiere.) Eso­
quisieran algunas...
ELENA.-(Ofmdida). Algunas pazcua­
tas, incluseras ó bizcas. ¿Te
burlabas, imbécill
CARLos.-No, Elena. Es que á mí,
esos amores premeditados, que
se piensan con seriedad, me
aburren más que á ti el tennis
y el criket. Yo no puedo pasar
por la difícil penitencia de se­
cretico por aquí, cartita por
allá, hacer el amor á la miss ...
-y tan fea corno es-buscarle
las vueltas á la doncella y ha­
cer el niño bobo para que no
se enteren los mayores .. "
ELENA.-jPUes no te han educado con
poca imbecilidad tus papás!
Ahora sólo te faltaba que ha­
blases un poco de política, de
Maura, de Moret y que discu­
tieras presupuestos y zaranda­
jas de esas. ¡Anda, hijo, que
semejas un senador vitalicio!
Bien dice la »üss: ¡Cómo es­
tán los jóvenes de hoy!
CARLOS.-Es que yo soy de mañana
Ea, ¿no juegas? Pues abur, por­
que á nosotros, los de Ina­
liana, nos gusta' jugar á todo
menos á los amorcitos.
V. VILA y NAVARRO.
CANTARES
Todos cuentan cuatro rosas
al pasar por tu ventana,
todos contarían cinco
si estuvieses tú asomada.




y al panal presurosa
fuese contenta.
¡Qué rica miel baria,




Eu el Gl'ao.-El jueves de la semana
pasada, se inauguró el Salón Escalante,
y tanto por la buena compañía que en
él actúa, como por. la elegancia y buen
gusto con que está montado, todas las
funciones se cuentan por llenos. El em­
presario D. Patricio Soler no ha repara­
do gastos, presentaudo una compañía
de zarzuela de lo mejorcito que se co­
noce.
En ella figuran las señoritas: Corro,
que tiene perfectísimo conocimiento del
teatro; Wieden, una joven muy bonita y
de mucho talento; Ripoll, arrogante y
discreta, y las Sras. Gómez y Amal, que
no desmerecen en nada de las ante­
riores.
En el sexo feo: Alberich, uno de los
mejores actores y directores Clue afianza
cada vez más su reputación de artista;
Cortés, que ha hecho grandes progresos
y se presenta en escena como quien
sabe dominarla, y Pradas, Arcis y Ras­
che, que están siempre en su puesto.
Las obras estrenadas han sido: <Piel
de oso», «La cuna», «Mayo ûoridc>,
"Granito de sal .. , <El Cortl]r» , etc., cte.
Con estos alicientes, no es aventura­
do asegurar al Sr. Soler un brillante ne
goele, por lo que le felicitamos, como
igualmente á Jos artistas de la compañía
que dirige con tanto acierto el Sr. Al­
berich.
Sa.lón Novcdallcs.-De este salón
predilecto del público valenciano, trata­
remos con extensión en el próximo nú­
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"El 13"
Este número de "LETRAS Y FIGURAS"
LOGOGRIFO NUMERICO FATÍDICO PARA LOS SUPERSTICIOSOS
Las horas que pasan
¿Lo ves? Míralo, amada¡
levanta la mirada,
y con los ojos de la fantasía
verás sobre el reloj, joya apreciada.
un niño que al mirarnos sc extasia.
Tiene rubio el cabellc;
en sus ojos adviértese un destello
de clara inteligencia,
y en su semblante sonrosado y bello
la hermosa ccmplacencia
del bienhechor querido
que da felicidad ti. nuestro nido.
.Lo ves cómo sonrie?
No te extrañe que al vernos se extasie:
es el niño que amores simboliza.
Deja que al tiempo guíe,
pues en là esfera del reloj desliza
sus manos prctectoras
y corre las saetas ... Y las horas
que el amor con empeño
empuja, van ligeras, voladoras
como nube de ensueño ...
Por eso, bien amado,
pasan pronto las horas á tu lado.
ENRIQUE BOHORQUES.
La Dlrecolón de LETRAS y
FIGURAS no devuelve los orIgi­
nales que se le remiten, aunque
éstos no se publiquen.
GUÍA TAURINA
Matadores valeuntanos do lluvlHos·tOl'llS
•
Miguel Marti (Petrell.O). Apod,:·
rado: D. Enrique Gomes, Snn BernaI'd!·
no, 1, 2.°, Madrid. dFrancisco Vila (Rubio) Apo ,.
rada.: D. Victoria Muro. Olaudio �?ello,.�,




-Apoderaâos: D. Julio Espinosa, plaza
d
Avapiés, númv H, Madrid, y D. Vicente
Calvo, Ilaldcnado, 35. Valencia. .ai )FranciscoHernández(ESpaJ1a.
A. su nombre, celle de Lepanto, 8,
Valeo·
era.
Suhstituir los números por las letras que les corresponden del
todo (incógnito) para que se lea en líneas horizcntaies:
















Utensilio de cierto oficio.
Pieza para el suelo.
Dios.
NOVEJARQUE.
Número 13 Sábado 29 de Abril de 1911
J
Excmo. Sr. Conde del Serrallo





y entre el asombro de su
amigo, Cándido Navas,
huyó corriendo locamen­
te, la diestra mano hundida en el
pechocomo buscando para retorcerlo
el corazón, ciegos los ojos, desiguales
las aancajadas que daban saltos sobre
las mutas y pasaban en un equilibrio
inverosímil sobre los pedruscos par­
dos y enormes de Sil camino ...
Tropezó una vez y cayó de bruces;
alz6se luego y siguió corriendo; des­
pués tornó á caer y ya no se puso en
pie. Quedó cara á lo alto, abrumado
infinitamente ante la luminosa paz
de aquella hora ..
Reposaba su cuerpo en las aristas
duras de las rocas; sangrábanle las
heridas que se hizo en Ia carrera,gota
á gota, hijo á hilo, dejando manchas
rojas en sus carnes y en sus vestidu-
ras, con una absoluta inconsciencia de sus dolores.
y miraba al sol encendido en el cielo con los ojos
desmesuradamente abiertos ...
Pasó mucho tiempo; muchas veces cayeron
hundiéndose en la tarde las campanadas de las
horas; se ocultó el sol. se asomaron los luceros y
rasgó el sumo azul la faz blanca de la luna ...
Ya en la plena noche, Cándido Navas volvió á
lo real: sentíase anonadado, poseído de un inmenso
agotamiento. Contempló la ciudad cuajada de luces
que le atrajo con irresistible impulso, y marchó
hacia ella con largos pasos, silenciosos. Bajo el
claror de la luna semejaba un fantasma, un alma
atormentada que huía de si misma ...
Muy próximo á la urbe se detuvo: una alame­
da abrîase en la entrada de aquélla, y en ésta,
Navas, se internó. Sentóse en u u banco, abatió en
su respaldo la cabeza y cerro los ojos ... Ahora,
evocaba ... Todos sus recuerdos tenían un solo
punto en cuyo cerco girar, una sola vía por la que
encauzarse ...
En el pórtico de sus memoraciones, campeaba
tallado en pedazos de su existencia un nombre de
mujer: Gloria Rivas ...
Hubo de conocerla en una vieja ciudad hidal­
ga y melancólica, á la que acudiera en demanda
de olvido, por una tragedia que, como sus recuer­
dos, rodaba en torno de un nombre también fe­
menino. Hacía casi dos años que, en Madrid, fiara
su hermano Fabián al cañón de un revólver su
consuelo por una fortuna que Se perdía y una pa­
sión que no era lograda ...
Un día, al doblar de una calleja, la belleza mo­
rena y joven de la gallardísima hembra turbó su ya
alcanzada paz espiritual: mañanas después, la vió
de nuevo en el zaguán romántico de un caserón;
más tarde pudo contemplarla repetidas veces en
lo tenaz de sus acechos á ella, ..
Durante su estancia en un paseo, un crepús­
culo, le habló al fin, y, tras ello, la pasión exaltóse
en él sobre todas las cosas. Gloria le amó también;
y dieron flor en su vida los idilios y íué siempre
Mayo eo el huerto de sus almas ...
Y, desde entonces, recluyóse definitivamente
eo la población vetusta, lejos de lo pretérito, ne­
gado á todo sentimiento anterior, para vivir inten­
samente aquella vida encantada como un sueño
de Abril ...
El estremecimiento de una convulsión pasó,
ahora, de la frente á las plantas de Candido Na-
vas, haciéndole incorporar su recostado cuerpo ...
Horas antes, desde la tierra nativa á la que,
agrandado por la distancia, también llegó el relato
de su pasión y de sus dichas, un amigo de sus años
mozos, Pedro Ruiz, arribara á la ciudad. Y cuando
Cándido, en una expansión de su felicidad mostra­
ba al amigo con cartas y rizos y ûores que se
marchitaron. la imagen muy amada y gentiHsima,
unas palabras de Ruiz desgarraron sus oídos, cia­
vândose encendidas en su cerebro ...
[Inesperado zarpazo brutal de lo trágico! ¡Dolor
enorme de los derrumbamientos interiores]. .. Glo­
ria, su Gloria, Juera la mujer por quien su herma­
no se suicidara, aquella hembra execrada y maldita
por su madre agónica...
Recordándolo ahora, Navas, sólo guardaba me­
moria de que, al oirlo, vaciló la sólida arquitec­
tura de su cuerpo, que erraron extraviadas
sus
pupilas, que el cielo se tornó negro, y que echó á
correr en una cart-era de vértigo ...
Se alzó del banco como u n autómata: tenía fie­
bre y parecíale llevar agarrada á su garganta
la
muerte. Con ambas ruanos frotóse el rostra y co­
menzó á andar: en el tazón de una fuente que
halló cercana, mojó el pañuelo y humedeció su faz.
La frescura del agua y de la noche le hicieron
mucho bieu.¿
Siguió marchando y junto á los árboles últimos
de la Alameda se detuvo otra vez, fluctuante su
espíritu ante la solución de la lucha definitive
en
él mantenida. Al cabo, una decisión sc impuso­
generada la catástrofe habla de llegarse al tor­
mento horrible de 511 consumación ...
Ya resuelto, anduvo con rapidez, deseando C?"
su alejamiento ahondar, entre él y Gloria, el a�¡s­
ma de lo imposible. Pero creyó cobarde la huida
inavisada y quiso con su anuncio verter en
el
alma de la hembra las hieles que, desde hoy, se­
rian la entraña misma de su existencia ...
La casa de ella .. Nerviosamente su mano po­
rraceó el aldabón que, al sonar, fingió en el silen­
cio de Ia noche un bárbaro grito desolado. Fran­
queada su puerta, traspuso la densa obscuridad
del empedrado patio...
•••
Al tocar las once, Gloria Rivas había fruncid?
el entrecejo¡ luego hablase asomado al balcón
avi­
zorando inquieta la IRrgura de la callé ...
Media hora más tarde había desgarrado con
sus dientes el encaje del pañuelo; pasadas las
doce, sombrío el gesto, ensombrecidas las pupilas
y contraídos los labios, tumbârase sobre un diván
y comenzara á llorar, Después, las lágrimas cesa­
ron .. ,
Segunda vez marchó al balcón: en sus cristales
apoyó la cabeza, y á través de ellos dejó fijos en
la noche los ojos. La luz de su estancia deshacîase
en un rayo sobre los muros de enfrente ...
Se escuchó la una y su garganta moduló un
sollozo y sus manes se crisparon sobre la seda
clara de un estor; casi inmediatamente retumbó
un aldabonazo: ahora serenése su semblante y
corrió á la escalera ... Cándido Navas entró ...
No hubo, apenas, salutaciones: ya frente á fren­
te, Gloria le observaba con extraña fijeza y dolo­
rosa inquletud. Cándido tenía en sus ojos azules
el brillar agudo y sutilísimo de un acero, y en el
semblante una palidez espectral ...
Rompiendo el callar, él, el primero, habló con
voz que en la habitación resonaba fatídica cual un
vaticinio de fatalidades inexorables, como un au­
gurio de maies eternos y futuros malditos. Y por
sus frases corría el pasado con sus amores y sus
glorias y sus promesas, y de sus palabras fluía el
relato del momento actual, lapidario y fierc como
una puñalada en el corazón. .
Ella le escuchaba, fría y serena al principio,
abrumada después por lo implacable de su desti-
no. y Su pecho jadeaba angustioso como si unosdedos largos y afilados le oprimirian los pulmo­nes ...
ct
No pudo seguir escuchando más: de pronto:
d�garl"adas y vibrantes, atropellándose, confun­ti odose, las palabras salieron de su boca en unumulto de ruegos y de imprecaciones, de altive­ces y de humildades.
'I,US"l''QACIONI''S 010: M. C"'Ml'OS
Ella"'no oegabaflo!que habra sido: rué de todos,
de cualquiera. Causó la muerte á su hermano por­
que alguien era más rico y la deseó también ...
Pero, ahora, no; ahora era buena, muy buena,
como las niñas que llevan trenzas largas y sueñan
con palacios y con roses. Se había transformado
porque lloró mucho por ella y por los demás, por­
que todo le parecía como pedazos de sí misma .. ,
y por sobre todo, era buena porque amaba
mucho; y le amaba á él, á su Cándido, que era su
arrepentimiento y su redención. No, Cándido-se­
guía retorciendo sus manos,-no me dejes, que
tengo mucho miedo de volver á ser mala ...
y ante el ceñudo rostro de Navas, Gloria, que
casi doblara en la súplica sus rodillas, irguióse al­
tiva: su diestra extendida le señaló la puerta en
un ademán soberano:-Vete, dijo con ronca yex­
traña voz ...
Cándido dirigióse bacia la entrada, y ya en sus
umbrales, algo todopoderoso impidió sus pasos.
Fueron UDOS minutos solemnes: miró arriba y se
miró hacia dentro, bacia su pobre existencia que
parecía destrozarse y desaparecer ...
Su hermano, muerto; su madre maldiciente en
la agonía; su infinito dolor de entonces, todo agi­
gantóse en su cerebro por extraordinario con­
juro ...
Opuesto á ello, Gloria; :5U carne y-su alma mag­
níficas ensoñadas y poseídas; l a gracia de su amor
augusto y niño como un esplrltu primitivo .. ,
No avanzó más, cruzó sus brazos y sobre el
pecho abatió resignada la cabeza Y vencido, miró
á Gloria ansiosamente...
Ella articuló uu breve grito en que ua júbilo
supremo y una nota triunfadora de pasión latie­
ron, y vaciló tambaleándose ...
Cándido Navas, la acogió en sus brazos y la
besó largamente.. ,
:II. IiQPE'Il BElI.lI.HNDI'Il
SEVILLA y VALEffCI,4: Autores, toros é inauguración
[ RICARDO Torres (Bambi/aJ, el popular Imatador de loros, acaba de obtener
en Sevilla uno de los más grandes triun­
fos de su arriesgada vida de torero.
E! domingo último, y con ocasión cie la
magistral faena que empleó en uno de
sus toros, oyó Bomó ùa en ICI plaza sevi­
llana, quizá I" mayor ovación que haya
escuchado torero alguno.
Nuestra fotografía nos lo presenta vien-
I




la popular VeJl'� de Erùoña (Scvillfl), [los aplaudidos hermanos AlvarezQuin­
tero han dado una nueva prueba de su
inagotable ingenio en una fiesta íntima y
original.
Nuestra fotografía nos los presenta be­
biendo la clásica manzanilla en unión de
escritores y artistas.
La otra fotografía représenta la Banda
Municipal de Valencia tocando en el Mer­





LA JURA DE BANDERAS EN VALENCIA
I'OT. ""UaltRÁ MASIl' [:1
EL atto de l a Jut-a de Banderas, cada vez ma' Isolemne, mae hel'I11OSO, tiene de si ta máspura signinca�j6n. Los reclutas, al jurar luhonro¡.;a ensena de Ia Pau-ta, orrecen consa­
grarle su vida. En el beso que imprimen en la
cruz formada per ta espada det Jefe en SlI con.
tacto Con los pliegue>; recogidos de {a Bandera,
pone a¡ recluta su alma enterai «Ie ,Ir patrla- lesdice el C01'tl%Ón; re, por sus creencias y pau-taque es su amor. pese á sus detractor�s.
'
. Nuestras íotograñas presentan los detalles
mas Interesantes: ta mlaa de cam paña antes de
I
,;
ta Jura y des aspectos del momento v for-rna �












DETALLES DE LA JURA DE••••••••••••
J
!'OT. UAltDERÁ MASIl'
EN LA JURA DE BANDERAS
,�
�I.0 Momento de tomar el juramento á los
'�;J reclutas.
2.0 Banderas y Estandartes de los CuerpoS,
antes de la jura.
I3.° Detalle y forma en que los reclutas veri�fiearon el solemne juramento.
FOT. CABEDO
FOT. BAIUlBIllIlÁ /111011'
BANDERAS EN VALENCIA ••••••••••••
FOT. UÀIUIKRÁ mASU' .;;
Los reclutas del Regimiento de Victoria Eugenia prestando juramento




• ALEMANIA � •
• y AUSTRALIA • Dos catástrofes
El ciclón (le 'Yiltlolney en Australia.
En wndomev. pequeña atrlea
martüma de Australia, dr-sarre-
1I0 ...e á ft nes de ta pasada sema
na un violento ciclón, que lia
destruido 31, casas, ocasionando
gran numero de vtcurnas. Nues­
tra fotografía, tomada In medta­
tamente después de haber ocn- I
r-r-lrto ta catástrofe, da idea del
estado ruinoso en que quedó re
aldea.
••••
En ta pequeña villa ric Lin­
rJ�IU, en xannovre (Alemanial,
1111 voraz incendio ha rtesu-utdo
gran numero de edilicios, s¡n
que atortuuadamente ocur-ro­
sen desgracias personales . El
ruego se inició en una escueta
pubrtca. v tuvo por ortgen lu
nuprudencta de los pequeños
alumnos, que en su hora de re­
creo se enrretentan encendiendo
una hoguera en Jas tnmedtucto­
nes de un depósito de paja, al
que rápidamente incendió co­
muntcando el fuego al edlüc¡o.
Las pérdidas rnutertales ocaeto­
nadas por el siniestro fueron de
gran conalderacton. Nuestra l'o·
tograña presenta el estado en
que quedó el edificio, totalmente
destruido, pues Jas proporr-lones
nne ooece los prfmeros mouren­
tos tomó el fuego, htcteron tnúu­
les los medios empleados para
su exttncícn.
Ruinas del terrible incendio en Lindau (Alolliauia)
PEC,..A.N'"CI.A.: .:.
LAS MODAS FEMENINAS EN
LAS CARRERAS DE CABALLOS
SABIDO es que en Fran­cie-el sport favorito,
el que siempre está de
moda son las car reras de
caballos; á él rinde ver­
dadero culto la sociedad
elegante de París. Los
modistos, con-tal motivo,
se esfuerzan en sus pro­
ducciones, y á juzgar por
los distintos rnodctos cu­
yas fotografías ilustran
esta plana, remitidas por
nues tro ac' i vlsimc CO­
rrespoosa! en París, pare­
ce se sufre con ellos un
estado de indecisión, á
base de los distintos pa­
trones y modelos pre­
sentados. La falda 'ceñida
de gran aceptación, va
distanciándose de su for­
ma primitiva, y agotado
el repertorio, parece
vuelven los modistos
á fijar su orien\ación,
hacia el traje t estilo
imperio, poco acepta­
do al principio.
En las últimfs ca­
rreras celebradas en
Anteuil, aparecieron,
sorpre ndie n d o á la
concurrencia. varios
,
modelos elega n tisimos ,
mauiqutes vivlerucs
cuyas toiteues fueron
objeto de gran adml­
ración. Tres modelos
distintos presentamos
á nuestras lectoras á
titulo sólode informa­
ción, pues en estas
cosas de moda, las se­
ñoras tienen la pala.
bra.
FOTS. DI!lf.¡IOS
� NOTAS DE lA SEMANA VALENCIANA �
llednlla coumemru-ntlva del nornennjc 11] tnstgue y Iaureado
¡)Oeta vntenctauo Excmo. Sr. D. 'r'eodoro r.torente
Detalles Ile la corrida de la Prense Valellciana
La cogida del Gardet
e J. Excmo. Ayuntamiento de valen-It., c!a, rindiendo el juste tributo á quese hacen acreedores sus hijos precia­
rus. entregará mañana, á las diez, la
medulla conmemora ti va de su legitimo
rriunfo al venerab e y sabio poeta Ex­
ce entisimo Sr. U. Teodoro Llorente,
LEfNA.'S y F,GURAS rinde tributo rie
admiración al laureado vate, honra rie
v.: nc¡a, y aplaude cfusi vamente por Ieu acuerde á l a dignlsima Corporación
1I1unicipa1. I
Los Milagros de San Vicente
Altul' Cil la ]llaza tie lu Vl egen 'OT.OABIIDO
rOTS MARTíN ViDAl. Y IIABBKRJ. YASII'
AltRr eu lu plAZo. tIel Mercado
rOT. PALAU
Madrid y Barcelona: Actualidades
s. M. el Rey saliendo de la fiesta del centenario del Cuerpo de Ingenieros.
E:-.I la colonia Güell, deBarcelona, ha tenido
lugar ulla hermosa fies­
ta de obreros digna dt:
imitación.
Nuestra fotograña da
idea de lacomida al aire
libre de400 obreros, ac­
lo querevistió la imper­
taucia que merece y en
el que reinó alegría y
orden adrnirables.
PA.RA solemnizar el ecu.
tenario de la crea
CÎón del Cuerpo, los In­
genieros militares de
Barcelona han realizado
fiestas, que han tenido
Como final la celebra­
ción de una paella, de la






EXCMO. SR.. D CAlIULO G. DE POLAVIEJ'A, Marqué. de Polavleja, Capitán General
0<
Ejerolto Y' Pr�,tdellte lie la Cruz Roja E'lIp.f>ola, que actuaJmemte Be e»cuelltJ'a en ValeDeja.
Nti.m. '14.-LlIII: I'tÂUrora"
NÛln. 6S.-Lema: I< Preciosa" xum. G9. Lema: NPorti.hermosa Marín" Nûnl. ¡O.-Lema: (IMiregaU
Núm. 71.-Leml: "Pera Ina mare Ulll'ey" NÛ1U. 72 .-bma: "'Gloria á Vale"cia((tl�'Úlll. 73.-LemB: (([Para lid?""
CA!STE!LLON y VALENCIA: Notas"de actualidad de la semana"
r







J\ rtlsuco '1 mouumeute l ramo conreccto ..
undo en eljarlLin (le noto-ea Comes
y reuüttdc á. :nadrhl para S. �1. el Rey
CASTELLÓN: Las preatdeutes de la becerrada benéftca
en la Plaza de Toros 'OTo J. uv
El General Potevíej a. y su partilla. de tresillo en e] huerto Ile los
Sres. Burrter, residencia en Valencia del General
.OT. p"",,.u
El Âl..oblspo de Valencia, Ezemo. Sr. GnlsMol., en la ViaU. Pastoral que el demingo liltiwu N'allzó á TOl'rente
I'OT. Q.laaoo
en todas clases y precios
LETRAS y FIGURAS
=================T======== =======�=================
m��B�OHOEH[ln [OH HUBYRn¡ LEUORn¡ Bueno y santo que no nbs metamos eLL
aventuras, que evitemos el deu-amaruíento
de sangre, que no prodiguemos frecuentes
saugrfas al erario público con guerras cos­
tosas: pero téngase en cuenta que �or en­
cima. de todos los egoísmos y convenciona­
lismos está la dignidad nacional, los pres­
tigios inmaculados de nuestra Patria, y no
debemos tolerar que esto quede DUDca en
entredicho y runcho menos que la pruden­
cia pueda interpretarse como cobardía de





La sell lalla en Valencia. ha sido simpá­I?a en extremo, la nota militar ha prcdc­lmuado y "1tr . ' peso us a tos detrectcrea ele nues-
ne�l S¡�pa,tirlufsj¡ne ejército, sus fiestas tic­
patri�l�mpl'e Ilotas de tan subido color
L t��ol que conmueven y entusiasman.
to p �.Jllra de ln bandera sobrepujó á cuan­
dan Il légemos esperar. Buena idea de ello
PUhli�s fot?gl'aflas que en este número se
uarcl
au. Ent¡'e tan brillante fiesta y la
Ma
ia Ó no marcha. de nuestras tropas árrnecos la . '6 lenci .no So h' opiní n va encraua, repite,
aSllnto "I?cupado esta semana sino des mi Ital'e�,
trop��d�'! ser ver�ad ó no el que salgan las
yo . ValellCla para. Marruecos pero,ulUJoralfi I '.gniente ' 111 Y a cabo, y por coust-
litica. in�e�cOl�ocedora de toda clase de pe­
rés de InaclOnal, creo, que sobre el inte­
santo ¿��l's.onas � cosas está. el interés
trGS d b excelenc,la de la Patria y nues­
es quee eres Y compromísns de Naèión si
E8Ccb�IO tal queremos flgurnr. '
tado po� 10�0 es .el aS�ln�o, y lutS para tra­
sear qu ul na. mUJer: hlllltome, pues á de-eOSa'itd 'Suelva . ' lin o,� e Marruecos se re-
ción yfl Sin neceRidarl de nU6$tra interven­realice��te I caso de ser necesaria ésta, las lonrosa.v satisfactoriamente,
cuanto veía aquella canta de vh'gen, aquel
pelo rubio y aquel cuerpo incitante y pro­
vocador, espigadillo y ligero cual el de
una. figurilla de bronce.
III
Era forzoso que yo me marchase de Va­
lencia y no me resignaba á irme sin ha­
blarla; y decidido á. jugarme el todo por el
todo, una tarde, cuando regresaba de pa­
seo en compañia de las señoritas de", sin
presentación alguna me acerqué á. ella,
Contra 10 que yo esperaba fuí bien re­
cibido,
¡Qué media hora más dichosa. ,,! Me
desbordé; no 'recuerdo si la hablé con lu
boca ô CQU el corazón, lo cierto rué que yo
la dije todo lo que mi alma la encerraba
y ... 110 es vanidad el decirlo, ella Ille pro­
bó que no le era. j'O indiferente.
IV
Cuatro años estuve eu relaciones con la
precioslsima X, cada vez me encontraba
más enamorado: si estaba fuera, las cartas
eran las encargadas de decirnos Jo que I\OS
queríamos, y si venia á Valencia, todos los
paseos de esta hermosa población eran los
testigos presenoíales de nuestros juramen­
tos de amor.
Pero cada mujer es Uti problema; yo
Yo empecé tÍ enamorarme de aquella de X conocía su ser snperflcial, su interior
precíosísima criatura, uu flies de Junio, jamás pude vislumbrarlo; es decir, sí lo
quo contra costumbre, aquí en Valencia, 110 vislumbré aquel día fatal de nuestra ternit.
hacía mucho calor, nación.
Todas las mañanas iba yo, de once á
No recuerdo por qué me porté tan mal.
doce, al Parterre, en ln seguridad de que Un dia paseábamos pOI' donde hoy so
había de encontrármela. Tuve el miedo de alza lu Grau-Vía, IlOS hablamos adelantarlo
no veda; á las diez, ya estaba yo caminan- lo suficiente para no ser vistos de las ami,
do por!a calla de la Paz con dirección al guitas que te acompañaban¡ íbamos" cailla
Parterre; llegaba, como es natural, muy siempre, hablando de amer, cuando de
pronto, sentábame en un banco y allí me pronto, sin saber yo lo que pOI' mt pasaba,
entretenía leyendo RI Mel't'(lIlli¡ y mirando sin siquiera darme cuentade lo quo hacía,
impaciente hasta que la vela llegar, como empujado por una fuerza invisible".
¡Quién habla de decir que paaarfan tan. me acerqué á ella y rodeando su monlsima
tos anos y que hoy la habla yo de ver tan cintura con mi brazo, y cou Iuerza hercû­
bonita. como antes, en la Alameda paseando! lea acercando su cara á la mfa, estampé
II
en aquellos labios de virgen, uu beso que
\. me salió del fondo del alma.
¿Su nombre? No seré yo el indiscrete V
que lo digit, En 18 .. , que es cuando ta
alliaba, era. casi una niña; perc una niña Parece- mentira que los arios 110 hayan
Preciosa, como es hoy una mujer- divina, sido suficientes para hacerla olvidar unarrebato del momento.Como las mujeres todas tienen algo de
coquetas, X no desperdició aquel verano Desde el día en que cobardemente la
I If' besé, terminó conuiigu sin que todos mis es-momento a guno para iacerme su l'JI'; en fuerzoe fnesen sufí dentes Ro hacerla desistirlas fiestas de la feria, y ell compañía de
sus hoy amigas) más de una vez se rié de de sus propósitos,
mi, de ese necio que JIlC si_r¡ue siempre, Hoy X, es una de las muchachas que
daba cara al primero que se le acercaba, y más fama de bonita ha tenïdo y tiene en
en los pabellones, más de una vez me jlu'é Valencia, y cada vez que pOl' mi lado pasa,
á mi mismo olvidarla y no segull'la luAs, como dándome á enLender mi nlala acción y
¡Imposible! Puede más el cOI'azón enamora- sin considerar los aijos que hl1.l1 pasa.ño y
do de un muchacho, que tojos los ejércitos lo arrepentido que. estoy, vtlelve la cara
del mundo reunidos. :Ml1chas vece3 me dije por no verme, como queriéndome dar tí. en­
«se acabó»! en mil ocalJiones tomé la. firmi- tender «lo que vale uu beso.»
sima resolución de decir «basta»; pero Por la reproducción del cuento
�-����_·__·_· �to:d:o:s_:m�is�p�la�n:e:s�c:.�f.�n�p�o:r_:e�l�s:tl:eI:o_:.n�. �C:L:A:V�E::L:L:IN�A:. __
***
y después de estas reflexionea, since-
ras, pero criticables como escritas por una
mujer, voy á dejar pal'a otro día el con­
testar tí. mie amables comunicantes y voy á
dar gusto á mi simpatiqulsima U'na que.
¡(trece Mora, que me pide lilt cuento real
!J sucedido,
.
Me lo ha contado un muchacho conocí­
dlslmo y me ha autorizado para reprodu­
cirio; mi simpatico amigo dice asl:
CUENTOS VALENOIANOS
LO QUE VALE UN BESO
Modestísima colaboradora de esta sim­
pâtica �u�licación, nunca. pude imaginarme
que nus insulsos y malos trabajos fueran
acogidos con el cariño y benevolencla quelo han sido, y hoy más que nunca me con­
sídero obligada á hace!' una acla�'ación yIi. mostrar mi agra.decimiento,
'
Aún hay quien duda de que, efectiva­
mente, CLAVELLINA sea uua muchacha'
desgraciadamente concedemos en Espaù�tan poca cultura á la mujer, qu� no meeXtrnfia e�ta duda; pero pésele á quien le
pese, y critíquenme los que me critiquen!Gy desgraciada 6 efortunadameute un�
muchacha, que comete Ia lave falta de co­laborar en un periódico tratando única yexclusivam.el�te de asuntos que debo tratar,He recibido multitud de felicitaciones
por mi cue�to, «El loco del Teide», publi­cado en el último número de LETRAS y FI­
rURA•S; �ada vale, y por consiguiente, creohnmel'ectdas las alabanzas que se lue tri­utan; pero quedo recouocidtsima á cuantas
m� han f�licitll.do y animado á continual'eus trabaJOS, y prometo continuarlos aun átrueque de iucurrh- en el desagrado de miscensores,
Gracias mil, pues ft todas l' pOI' estaseman· .l d·' ,.a me ne rearé á eclmr JIll párrafo�n nus lecto!'as, dejando para la siguientee contestaI' it unas cuantas preguntas quetengo pendientes,
N.Meléndez FABRICA DE CAJAS









Anoche, á las dos de la madrugada,
se oyeron fuertes voces en casa de don
Pantaleón, acudimos presurosos para
enterarnos de lo que ocurría, y era que
estaba pidiendo papel para copiar el si­
guiente problema:
Un depósito de 2.400 litros de capa­
cidad está lleno de vino. Este depósito
tiene en el fondo un orificio por donde
salen dos litros por segundo, y hay ade­
más un caño por el que entra un litro
de agua por segundo. Se desea saber:
1.° ¿Cuánto tiempo necesitan estar
abiertos dichos conductos para que el
volumen de líquido que quede en el de­
pósito sea los :'/8 del primitivo?
2.° lQué cantidad de agua y de vino
quedará en el depósito cuando esto se
verifique?
2.'
Don Pantaleón, acompañado de dos
amigos, piensa correr UDa juerguecita
co un pueblo que dista 25 kilómetros
de esta población. Al efecto, ha compra­
do un magnífico automóvil rte dos asien­
tos en la Casa Mitchell, que los tiene
muy buenos. Tienen proyecto de salir
los tres á un tiempo y han de llegar tam­
bién juntos al pueblo y esto en el me­
nor tiempo posible. Para evitar desgra­
cias, ha encargado al chauffeur que no
lleve mâs velocidad de 12 kilómetros
por hora, y los que vayan á pie, camina­
rán á razón de 4 kilómetros por hora.
Se desea saber cómo han de efectuar el
viaje.
3·'
Don Pantaleón está muy abroncado
porque no sabe contestar á las siguien­
tes preguntas:
I.a ¿Cuántas soluciones tiene el pro­
blema de Euler del caballo del juego de
ajedrez? En el caso de que no se pueda
precisar dicho número, señálense limi­
tes inferior y superior.
2.a En un espacio de forma cuadra­
da, dividido en sesenta y cuatro casilles
como el tablero del juego de ajedrez, se
desea ir del vértice superior de la izo
quierdn al inferior de la derecha! cami­
nando por las líneas de división en el
sentido de arriba abajo y de izquierda á
derecha, ¿De cuántas maneras diferentes
se podrá efectuar este recorrido?
•••
Señores: Han terminado los proble­
mas del concurso de este rues. Aten­
diendo á su importancia sobre el ante­
rior, se ha dispuesto que las soluciones
que se remitan vayan acompañadas de
la demostración de la propiedad del nú­
mero 13, que se publicó en el primer
número de esta revista! remitiéndose
además, á ser posible, una propiedad del
núm. 7 que no le tiene ningún número
entero más que él. También será muy
conveniente, que se remitan propieda­
des numéricas que se verifiquen en
todos los sistemas de numeración, y
que sean diferentes de las que se pu­
blicaron con motivo del concurso ante­
rior.
El premio del actual concurso! es de
211 pesetas.
JUSTINO DíAZ DE RÁBAGO,
Oficial de Aruller¡a.
NOTA.-- En el último problema del
número anterior léase root, en vez de TOO.
IV
Dentro de un tejido, verbo. Todo: Bí­
bliógrafo español.
V
Nombre de mujer y en Inedia nota. mu­
sical. Todo: En el mal'.
VI
Entre vocal y preposición, dios mitoló­
gico. Todo: Explorador español.
VII









NO Villa de Espafla.
Snbstitúyanse los puntos por letras y se
obtendrá. 10 expresado.
SOLUCIO:\lES A LOS PASATIE�lro::.
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Intercaler en el primer significado el
segundo para que resulte un nombre <le
varón,
Acróstico
por RAlrF . .\.
O O O O
O O O O O
O O O O O
O O O O O
O O O
Substitúyause los ¡JUlltOS por letras! de
modo que horizontaly verticalmente se lea:
1.°, satélite; 2.°, planeta; 3.°, cierta bata­









'" 1: '" :1= :I:
* :;: •
'" * *' * "
:I< '" �
'" * :;: '" :;.
*' * '"
:1= " " *' :1=
:;. '" *
* '" *
Reemplazadas las estrellas pOI' letras y
leyéndolas horizontalmente resultarán: j.'',
licor; 2.a, pe-te del cuerpo animal: 3.a', in­
dustria (plural); 4.aj pasión; 5,0., dialecto;
6.11., composición; 7,'\ correspondiente al
cuerpo; 8.''", rey sajôn; 9':\ árbol; lO,
prenda; 11. en el mar.
Verticalmente: I.", igualdad; 2.\ in­
terjección; ô.", pronombre; 4,n, juego in­
fantil; 5.a, habitación; G.a, monto; 7.tI.! en
Asia; 8.8, nombre de mujer¡ D.II., metáfora;
10, legumbre; 11, pronombre.
Charadas intercaladas
I
En medio de una torta colocar Ilota mu­
sical. Todo: Planta medicinal.
Il
Una. ciudad Fenicia y en medio uu ar­
tículo, Todo: Ocmposlcton.
III
En medio de ave, consonaute. Todo:
Hembra de un mamífero,
�
][atatias.-Ni ulla palabra más,
al
cesto por, .. ; ya se lo elida yo, pero en
�6·
creto... . I'
Cabileño.-Me apresuro ti comllUle"·
le que pOI' el Rif falta gente; más p.borl�:
que parece no andan bien las casas. por
n.
01:
márchese y déjanos en paz! .9iqmel'il P
Ulla temporadita, so guasón. , le
Ba.bilollio.-Biell, venga. la hl'lna Y
complaceremos. en.
Espectro.-Eso que IlOS (lice lo ene 1(1
tramee muy razonable; estudiar
es
V
primero; sacar bueuaa notas lo �egnlld�!ë;
complacer Ii. sus padres lo arChll'&ZOJ1llu'to
pues por algo ellos se atcrifican: . COU g
.
recibiremos después su eoiaboracié'!- ASI
Zellitraul.-Recibido de nueva �3'S
Iuée; lui benesolencte, como toda .... la� Co11l(l
de este inundo, tiene lIU limite, y tal ye us­
es la pongo en práctica con quien.' C�J1l�e(e.
ted, nos honra. con su colaboraCIón, inr :\.
mas, veremos de complacerle; no se
P










'WIdiao cdle Vic�nt� MUlalr@ I
Calle Luis Vives, letra A
VHL.€.nGIHTEI"É�'ONOS I Despacho: 1.046Caballete: 1.006
1== DESPACHO ===
[�nknmuelle, 19. fiRM
= EN LA LONJA =





la suscripción de valores de la Com­
pañía Madrileña de Urbani­
zación repartido entre los centenares
de fincas rústicas y urbanas y demás
propiedades que constituyen los 19 mi­
Hones del activo social.
�._ ..






'I Ù. U I S ti H. Y Rl'! H. j Pídanse datos á las oficinas, LAGASCA, 6,_ i bajo,de 9 á 12, J'CIUDAD LINEAL, de 2 á 7.• •
•
•
1 PAPEL PARA FU!,,\AR j
APARTADODE CORREOS, NÚM. 411
MADRID
Ninguna trabacuenta ni demora en
li EI.?_r._!�IA, {Impronta militar ;':�,:�.\�:,:�:: rRnlERA SElUE : SEGUNIJA. SERIE : j·1 1 18'I'tas de I, ElPo.loIÓn! 18,lstasdeePisodiosdela ¡ j m J. Sernan�e} JUmela �:. Regional Valenciana � : ctual guerra de Melill :I : : San Vicente, 87-VALENCIAl+ + \?el)ta el) toda Espar;a • • ¡ Especialidad en tarjetas de visita - participa­! ciones de enlace .. nacimientos y ofrecimientos
__
�





O I ftn ft1 O IiI ftDL·
(Preparado según.
r�zador del orga- fórmula del profesor
I ��o debilitado A. Robin. de París).I
O
nlado COn dÇJs medallas de oro en las Exposiciones Regionat v Nacional Valencianas de 1909 JI /9/0
, .:: Venta: Farmacia del autor, Pí y Margall, 54 - VALENCIA
e A s A JAR Q U E • G�an
surtido en cuantos
generos abraza el ramo
:�¡C��o fresco to�os los días • U L T R A M A R I N O Se reciben fresas __
Sangre, 12, y Arzobispo Mayoral, 1 y 3.-VALENCIA
AL COMERCIO EN GENERAL
Máquinas registradoras EGRY para comerciantes al por mayor y menor
Auditores EGRY automiLtlcos, superiores á otros similares; arrojan dos copias de venta de cada transacción.
Registros EGRY 'le apuntes sumario totales. Tienen capacidad para ¡ .ooo ventas en triplicado.
Registros EGRY de rollos de notas. Emiten tres copias iguales.
Registros-fuelle EQ-RY de apuntes. Emiten dos notas.
Multicopiadores y sistemas EGRY, para notas de embarque, conocimientos de ídem, recibos ú otros usos. Emiten
tres copias ó más de una sola vez
Memófono EGRY. Para colgar en la pared á una distancia conveuientc del teléfono para la recepción yanotación de
toda clase de comunicaciones telefónicas. l\Iuy útil para las centrales telefónicas y para todo comerciante.
Dupligrafo EGRY. Para duplicados ea los despachos, almacenes y tiendas en general.
Accesorios EGRY. Excelentes, clases íumejcrables.
Papel carbón EGRY. Clase especial de 1<1 casa.
The EGRY Autographic Register Co. Dayton. O. E. U. A.
Representante: EDU.A.Ft.DC> LLISC>
VALENCIA, 2I, ADIACÉN DE GUANO, Catal'roja (VALENCIA)
Para avisos en esta capital: En LA CRUZ ROJA, fábrica de bragueros y vendajes, Plaza de M.·
riano Renlliure, 5 (junto al León de Oro).
ADVERTENCIA IMPOBTANTE.-No se atenderán más avisos que los que se hagan por escrito de casas corner­




HILOS DE LINO EN MADEJAS DE. TODAS CLASES
Especialidad en hilos para puntillas, encajes y redes de pescar
FAaRICACIÓ1'l DE CARRETES DE ¡-HllO
NÚM. 13.-ALCOYDESPACHO: SAN NICOLÁS,
SAI10N I1IlYIPIABOTAS -Camarero, ¿cómo es que
llASAJE ItIPALDA, 5 U'REN'l'E ilOT.EL INGL}:S)
Servicio 15 céntimos, con opción al premio de 100 ptas. mensual
Abono 10 servicios, UNA peseta
V.A.LENCXA.
estas ostras están cerradas?
















LOCAL EXCLUSIVO D I Se o S
de los MEJORES AR­
para la AUDlClÓN de TISTAS DEL MUNDO
••••••• Stracciari, Zenatello, Anselmi, etc.•••••••
('CA.SA. ('CRUMIERE
PLAZA DE LA REINA, 19 - �ORTO
b b DISCOS .:. MÁQUINAS PARLANTES
����������������������+1fi ¡ ;................................................................................................................ I
m·:· F/lBR/CA DE TEJIDOS .:. �� �
� y. da é nuos de Anselmo PIaCU ;, • ¡O¡:1o.eoy •••••••••••• li!�i'" : _...................................................... iii������������,-���������A_ ��iC JC �1e� � tJItI. ,� )� ) WI II II :: ::
GRAN CAFÉ y RESTAURANT TlP06RAfIA
MODfRHA
Pascual y Genis, núm. 16 y Lauria, 17
¡¡Servicio á '¡ '¡ Cubiertos de D O S P E S ETA S en adelante .• • domicilio : ••
Teléfono núm. 406 Abierto hasta después de la salida de teatros.
• Avellanas. 11 - VALEHEII
--- . . .. ..............................
CONSTRUCC10N y REPARACION DE CA RRUAJES
�arrOGeríaS de Uulomóviles
y REPARACIONES
HIdeS DE ABEt £APH1.











Los concursos no "Lotras y Fi!J1lras"
¿Qué ocurre aquí?
Para tener derecho á aspirar al premio de 45
pesetas que la Administración de LETRAS y FIGU­
RAS señala para este concurso, precisa remitir á
esta Dirección antes del día IS del próximo Ines
de Junio, una cuartilla JI media Ó d lo S1t1flO dos
cuartillas, explicando en dramático, serio ô festi­
vo lo que quiere indicar el dibujo.
Para la remisión de trabajos para este concur­
so póngase en el sobre: Para el concurso mart­
tùuo.
D.
FABRIGA DEi GaSEOSAS y SIFONES
.:••:. �eodoro :firsis .:••:.
Plaza de la Coostitucióo.-ALCOY
so f/Jronces para 9Jlueb/es y corttnaies 01
f{) f{) griferla para gas y 9lgua 01 01
JVJanuel Esteve
Corregería, 52-VALENCIA
�+ TnSfala�ion�$ para 6as V J:Ul EU�frlca .)�
Depós¡to de Camisetas,
Tubos. meehel"'os, fiol1nillos,
Gomas y CJ1istalertÏa patTs Gas
y Eleetf1ieidad, e ec., ete.
.: !II )I BESTRUBBCIO"ES H PBECIOS ECOKÓJllICOS ;OW lit .:










DIscos de Caruso, Battistini, TittaRufo y otras celebridades artísticas.
= REPRESENTANTES PARA LA VENTA EN VALENCIA y SUS PROVINCIAS:::::
HIJOS DE BLIS tUESTA
Almacén-Droguería de S. Antonio I
-- -,..
Habitaciones confortable. Y luJO.'S
setaSPRECIOS ECONOMICOS .:. Desde Ii á 7 pe
.) � � Paz, 28- VALENCIA � �
I
It ,¡,¡I
Se venden clichés publioados en esta :radD­al precio de 0'04 cénts. céntimetro cua
.:. )?ascual!/ Çenís, 22.-VALENCIA'�













à vapor á alta Ó baja
presión
,y por agua caliente









toda clase de liquidos
Construcciones + + +





P�rque NINGUNA MARCA EUROPEA puede ofrecer por los precios de Ia CompañialIl:¡tchell automóviles tan perfectos como los suyos.
El MITCHELL está construido con los mejores materiales del mundo, gastapoco, Inarcha admirablemente y dura mucho. Además se garantiza por un año.
Pida V. detalles y catálogos á su Delegación:
San Vicente, 48 ....VALENCIA




Calle de San Vicente, 15
� � VALENCIA � �
�,I�1'B�����,_!S'!S< Z:2Lí@ - iíiJ!Q) 'TI'@!
r·'_"·-·-··'-'_--··--·-,
i Coneu.sos de LoETRAS y FIGURAS,




I eu.. ...ota. l'Ot. f.l. roto�t.\F.\. I
i UIIIII. lellia i
i puBr..ca.è')o.
ell t:f 11I'1\1t. ---- �t «�tlt(l6 :t 5i�lltR�.}) i
,
Llènense lo� hueco� y remítase el presente «lllildu alSr. Drrecrcr ,de l etrils y Figuras; póngase en e¡ sobre: «Para el concurso deBtlJe�fI /1'./,,,,#(.
i.. .._.•._..._.•._•._...._..._.•� ._...._•.J
•••••••••••••••••• 1






• Plnll106, IZQUIERDO y GOMP.A, de Gádiz 1
�.
POB lOS IIlHGNÍFICOS YHPORES 1
CÁDIZ.....• 7 .suü tons.
BARCELONA ... 7.1\00" 1VALBANgRA. . 7;)00 �
CATAUNA 7.;;00
BAL11ES 7.1\00
PlO IX.. . . . . 6 000 »
CONDE WIFREDO 6.000
MARTIN SAENZ .. ".000
Miguel 11. Pinillos .. 5.000 ,
BETIS. . . . . . 1.500 ,
SERVICIO FIJO
cada 20 días para•
LAS PALMAS, Rio JANEIRO,
• SANTOS, 1IONTEVIDEO, BUE-
NO�·AIRES, y sajldas periódicas
•
aproximadamente onda 20 días,
pam j,AS PALMAS. SANTA
CRUZ DE rl'ENERIFE, SAN
•
JUAN DE PUERTO RICO, SAN·
TIAGO DE CUBA, HABANA Y
=NEW-ORLEANS=
II Los buques de esta Compañía han l'lido todos construidos para ella y han salido de los astilleros dotados
con cuanto exige" en seguridad y comodidad el trnnsportc de viajeros, estando provistos de falsas qllillas pilra
•
evitar el balance. Las Cámaras de primera, segunda y tercera preferente, van eituadns sobre cubierta, propor­
cionando á II'S Camarotes 1<1 claridad y ventilación de que carecen Jas Cámaras bajas.
Alumbrado eléctrico en todos los departnmentos. Camarotes especiales de lujo. Salas de barios y r-alones
•
fumadores en prirncra y segunda. Asistencia médica gratuita. Ventilación y desinfección en Cámaras, Cama­
rotes y Soltados. Trato r-srnerndo. Cocinas Francesa y española Enfermerlas.
A los pasajeros de tercera, se les sirve la comida en mesas, convenientementc colocndus, dándoles pon
fresco y vino en todas las comidas.
Los armadores Iran establecido importnntcs premios en metálico que se adjudicarñn {L los Oficiales del
vapor que con menos averías entregue-n Ia carga.
•
• Consignatarios en Valencia:
REQUENA É HIJOS
Agentes en el Orao:
LA RODA HERMANOS
• Teléfono 1.024Calle Colón, 62 Teléfono 426 Contramueíte, 4
••••••••••••••••••
La Equitativa de los Estados Uni�
SOCIEDAD DE SEGUROS SOBRE LA VI
FÙND�D� EN 1859
SUCURSAL ESPAÑOLA: = Palacio de su prOPiedai. = MADR
PfDANSE DATOS DE SUS DIFERENTES Y VEN­
TAJOSAS COMBINACIONES DE SEGUROS EN SU
AGENCIA-DELEGACION: San Viconto, 48, VALEN�
Confederación Española de Crédit
PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO
Agencia Mercantil de Información, Garantías de Créditos y Propagan
DIRECCIÓN: Príncipe, t8-MADRID
Delegación para el Reino de Valencia: San Vicente, 48-VALENCJ



































en Plata vieja y
Plata mate y brillo.
SASTRERíAEL CID
S�halll'c. NOVEDADES juu-a pr hnavc-
ctbtüo Ins ru y veruuo.
Confección esmeraëa � Inmensos surtiëos
• • • • fJ'recios sin competencia • • • •
�I meior aparalo �el mun�o para IOlar el piano







Pintor SoroUa, 7 _-­
DOPÓBltO do p:alloB ORTIZ y CUSSÓ S. F. H. A.
.;. .:. .;. .:. .:. VALENCIA
Servicio de mesa de
las mejores marees.
cumcréu de to.tu das!' .Ie ell'
fCI'ilICt!¡ulf'¡:¡ .1., lu 1'1 il., n-pe­
l't' ¡'CZlIS de l Cil tis, Il ucuuutu nHI,
g'l'aliOS y g¡'!t'las,-]I'!'ÎIUI'ÎOII
de lua Il¡ll'PIUlos y boyes de
viruela.
5rN :RIVAL Pi1Rf1 L�
C0ti5ERVf1CI0ti ()EL[UTI5
PRECIO: DOS PESETA5
1.0' mejor-es polvos aJa/va" OI,'áilallo� iJe/ '/Joctor
I'.'\ra lu. curu son los
.,. u V J4 U a subs'
'/J"llv"r pues estdn oscrupu rosumente I
I'i vados de tOtPe a!'ro!'
� �'l:lncia. truuerut, ljjl"'lHlo vCI'dlldcJ'08 polvos
que rerrescan v conservuu el cutis. d �a
Da "nia an Valancla: ARNAU y R�IG. San Vlcenle, 77 J B'I'
,
San francisco, 4, I Gir<>
Se remite á nrovfncíns pOI' 2'Z5 pesetas en libranza d(r�pr�
Mutuo sabre monedero Ó sui los rie Correa, dirigiéndose
a
sentante general
E. BElLVER, Cardanal Clsnms, 4�. 2.', d""ha.-MAORIO '>!
(¡�"i{�i�;_¡�M..:a.��������t<:
�I I�!�I RELOJES DE TODAS ���, CLASES:: '
� �
� CASA �� MuñoZ Degrain f�








SERVICIO FIJO• cada 20 días para
•
LAS PALMAS. Rio JANEIRO,
SANTOS, MON1'EVlDIW, BUE­
NOS-AIRES, Y salidas perlodíeas
• apl'oxillladamente cada 20 días,para LAS l'AUlAS. SAN'rA
CRUZ DE TENERn'E SA N
•
JUAN D1� PUERTO meo', SAN·
TIAGO DE CUBA, HAIlANA y
� :;EW·ORLEANS
DE ---------------
POB LOS lDBGNÎFlGOS VHPOlES
CÁDIZ. . .. . 7.500 tons.
BARCELONA. . 7.500 ,
VALBANERA. . 7 nOO
CATALINA. . 7,500
BALMES.. . 7.500
PIO IX.. . '. 6.000»
CONDE WIFREDO 6.000
MARTIN SAENZ .. 5.000
MiRtlel M. Pinillos .. 5.000 »
BETIS. . . . .. 1.500 •
I Los buques de esta Compañía han sido todos construidos para ella y han salido de los astilleros doladosCO? cuanto exige en seguridad y comodidad el transpcrte de viajeros, estando provistos de falsas quillas para
• e,\'ltar el balance. Las Cámaras de primera, segunda y tercera prefercnte, van situadas sobre cubierta, proper­Clonando á los Camarotes la claridad y ventilación de que carecen las Cámaras bajas.Alumbrado eléctrico en todos los departamentos. Camarotes especiales cie lujo. Salas de baños_y salones





Calle Colón, 62 Teléiono 426
Rn la foncla.
los--¡Cómo es -o, camarero? No tienen ustedes ninguno de
ele Ptatos que pitio y anuncian, sin embargo, Ires plalos dCCIO'l.
dclPderf�cta.nlente, caballero, nada més ciel to; á elección ...ucno.
Agentes en el Grao:
LA RODA HERM.ANOS















Bulbos endurecidos, impurezas de la piel
y pezón, forúnculos, manchas rojas, mal
olor de la piel, etc., etc. ===








n ftn N n
LOCAL EXCLUSIVO D I SeoS
de los MEJORES AR ..
r U Il U
para la AUDICIÓN de TISTAS DEL MUNDO
••••••• Stracciari, Zerrate.llo , Anselmi, etc .
� ill [ GASA GRUMIERE ;���; D.: �Â����;' l;AR�����I;
O�����������������������
lfi ;....................... �
�l .:. F¡lBR/CA DE TEJIDOS .:. �
l'fi ,....... - �
I Y. da é nuos de Anselmo PIaGU ,





1v,II,ras, II . V!lEHtlA ¡
· -------- . ------_ - :: :::.::::
Manufactura de pianos P. GÓMEZ
Calle del Almirante, P G. - VALENCIA
• • •















'1 '1 Servicio á '1 'I
•• domicilio : ••
Teléfono núm, 406
Cubiertos de D O ,S P E S ET A S en adelante.
Abierto hasta después de la salida de teatros.
CONTADO, PLAZOS, ALQUILERES,







AGENTE ARTlsTICO DE VARIETÉS
Contratación de toda clase de artistas
de circo, varietés, etc.
Reconocida seriedad y conocimiento
con todas las Empresas nacionales y ex­
tranjeras.




Se sirven toda clawe
de Obras nacionales
- y extranjeras _
Cruz Nueva, 6
VALENCIA





la más completa de cuantas
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ca en que es
c::t oC(
la mejor de Españaca a:-= I-...
:E
••••••••-=
AL COMERCIO EN GENERAL -=-
Máquinas registradoras EGRY para comerciantes al por mayor y menor�::�t�re8 EGRY automáticos, superiores á otros similares, arroj au dos copias de venta de cada transacción.ItegiStros EGRY de apuntes sumarlo totales. Tienen capacidad pina 1.00<1 ventas en triplicado.RegiStras EGRY de rollos de notas. Emiten tICS copras Igualeslb:nlt: rOB-fuelle EGRY de apuntes. Emiten dos notas
trts COpI CO,Pia_dorea y sistemas EGRY, para notas de embarque, conocimientos de ídem, recibos Ú otros lISOo, Emiten_eJ:)l�'i o mas de una sola veztOda cia fono EGRY. Para colgar en la paled á una distancia converuentc del teléfono pala la reccpclou y anotación deDn;u de comllnir.acione:-¡ telefónicas Muy útil para las centrales telefónicas y pala todo comerciante.
acce grafo EGRY. 1>'11',1 duplicados ell los despachos, almacenes y tiendas en general.Pape�orio8 EGRY. Excelentes, clases Inmejorables
The EO:bón EGRY. Clase especial de la casa,i' Autographic Register Co. Dayton O. E. U. A
Representante: ElDU.A.Ft.DO LLISO
p \,\U,:-¡CL\, 21, ,\UIACÉ.N DE GUANO, Catarroja (VALENCIA)ri'n�rñ avi�os en esta capital: En LA CRUZ ROJA, fábrica de bragueros y vendajes, Plaz a de ,'1a­
. anV cnlIJnre, 5 (junto al León de Oro).




i PLATA MENESES I
•
•
: Primera Casa en objetos para regalos· . . .




. Varia o surtido pa�a I�lesias _y Oratorios Jabón eléctrico para limpiar obJetos:
: Servicio para Cafés, Fondas y Vapores· . .
. .. plateados - - - - - -�
-
-_:_:_
- - - - - - - :
•
•
• Vasos y cubiertos de reglamento para Colegiales _ ... Cubiertos Plata Meneses garantizados.
•
•








i _¿���!�,r����pe� íntima� �e familia I
"
-Mira, aquí estoy haciendo combinaciones para buscar
"la forma. de comprar los muebles para Rafael, sin dejar de
l,
atender las demás obligaciones de la boda. 'I'-Mira, ésto IlO debe preocuparte ni poco ni mucho; en lnFábrloa de Muebles de MANUEL SANeRIS,
I
San Vicente, 93, duplicado, VALENCIA, los "
encontrarás de todas clases y te los darán á. plazos y
: sin fiador, COil ln más absoluta reserva y garantidos; :
I
los que más abundan son parn la clase media, pero tam- Ibién los hay de todo lujo; los eucoutrürás de reble, de
• cedro, de caoba, de nogal, etc., etc, La casa DO tiene pér-
•
: dida; sin preguntar á nadie puedes Ilegal' hasta ella; á la :
• puerta tiene un letrero que dice: «Muebles á. plazos •
'I stn fiador)}; entra y toma precios y verás como
te COD- "
vienen tanto éstos como la clase, Te darán diez meses
• para pagarlos; esto es, al tiempo de fcrmalizar el contrato •
• entregarás la décima pal te del Importe de 10 quo te lleves
•
J y así sucesivamente hasta dejar extinguida ln totalidad, :
• más ventajas es Imposible, y puedes tener la seguridad •
: que nadie se enterar·á de esta operación. Conque ya lo i
I ï¡�� �I��!�!�!.� �W.N\.m�l! I
+----------------------------------+
Un solterón, á quien su criado sirve una copa de
coñac, hace al beberlo un gesto.
-¡Eh, Juan! Cualquiera diría que á este coñac 10 han
bautizado.
-Es también 10 que á mí me ha parecido, señor,
•
Bajada San Francisco, núm. 1
JRl�Jlfn�l �� EL eID
10, PLAZ� DE SAN FRANCISCO, 10
t Lonas, piqués estampados, satenes,
•
Ii - - batistas y céfiros, todo nuevo' �
• Á PRECIOS BARATíSIMOS
•
ESTABLECIMIENTO
VALENCIA
